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 9. Januar 2020 
 f20.9007/38472 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 





























3%2%5%-4%-1%3%3%3%1%2%4%3%1%4%1%4%3%1%4%1%1%3%3%Brand im Krefelder Zoo
2%4%1%1%3%6%2%4%3%2%1%2%3%2%3%2%4%2%3%1%1%4%3%2%2%Politik allgemein
3%2%*8%*--3%2%2%2%*3%2%3%1%2%3%-4%1%3%4%2%2%Wirtschaft, wirtschaftliche Lage allgemein
2%-2%3%2%2%3%1%1%3%2%2%1%4%1%2%2%2%2%1%1%2%3%2%2%USA, Amerika




















-2%1%2%--2%-*1%-*1%1%*1%1%1%*-1%*-1%1%Wahlen/ Wahlkämpfe in Europa
1%-1%----1%1%--**1%-1%-1%1%-*1%-1%*Proteste der Landwirte







--*----**--*1%1%1%****-1%*-**Verhalten der Menschen untereinander/















ThemenMonitor - KW 02/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?

























































ThemenMonitor - KW 02/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?















































------------1%-*-----*--**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
*------1%*---*1%-*-1%---*-**Proteste der Landwirte




















ThemenMonitor - KW 02/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus





























ThemenMonitor - KW 02/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus






















*-1%1%9%4%3%3%3%3%-2%4%-3%2%2%4%2%2%2%3%5%2%3%(Zustand der) Bundesregierung allgemein
1%3%1%1%3%3%1%5%3%2%1%2%3%-3%2%4%1%2%2%*4%1%2%2%Politik allgemein
3%-4%2%2%2%5%-1%4%2%2%2%6%1%3%1%3%4%-2%3%2%2%2%USA, Amerika
4%4%*1%*--5%2%3%2%1%6%1%3%1%3%3%-2%2%3%*2%2%Wirtschaft, wirtschaftliche Lage allgemein
1%-3%4%--2%3%1%1%6%3%*4%2%2%1%2%3%2%2%2%2%2%2%Brexit
1%-2%1%-5%4%2%2%4%-1%3%5%1%3%2%1%3%-1%3%2%2%2%Zuwanderung/ Flüchtlinge/ Integration






























-3%1%-----1%*-**2%-1%**1%-*1%-**Wahlen/ Wahlkämpfe in Europa
--*-1%-2%-*1%-*-2%*1%1%*1%--1%-**Gesundheitspolitik






---1%--1%1%1%*-*1%-**1%---**1%**Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
--1%----1%*--*-2%**1%**-**-**Verhalten der Menschen untereinander/
Seite: 5
ThemenMonitor - KW 02/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
Filter: Befragte mit 2. Nennung












































ThemenMonitor - KW 02/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung






























 16. Januar 2020 
 f20.9007/38499 Ma, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 






































1%6%*2%-2%*1%2%1%1%1%1%4%1%2%1%2%2%-1%2%1%1%1%Wirtschaft, wirtschaftliche Lage allgemein
2%-1%--*2%*2%*2%1%*2%2%1%1%1%-2%1%1%1%1%1%Konflikte, Kriege weltweit
1%-1%1%--2%2%2%1%*2%1%-2%1%1%1%1%1%2%1%*1%1%Katastrophen weltweit
*-1%---2%3%2%1%-1%1%1%1%1%2%1%*1%1%1%2%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden

















--*-----1%--*--1%-*--2%*1%-1%*Entwicklungen in einzelnen Ländern
1%-*---1%1%**-1%*-*1%*1%*-1%****SPD
















ThemenMonitor - KW 03/2020
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
1. und 2. Nennung
f209007 Ma/Ul

































--*--1%---*--***-*----*-**Verhalten der Menschen untereinander/

















ThemenMonitor - KW 03/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


































--*-----1%--*--1%-*--2%*1%-1%*Entwicklungen in einzelnen Ländern
-1%--4%1%--*1%1%1%*--1%**-1%-1%1%**Finanzen
1%-----1%1%**1%**1%1%-1%*--1%--**(Zustand der) Bundesregierung allgemein
*----1%1%1%--2%*-2%*1%*1%*-1%*1%**Gesellschaft
------1%1%1%-1%**1%-1%**1%-**-**Plastikmüll















-------1%**-*-1%***1%--**1%**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden














ThemenMonitor - KW 03/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus



























ThemenMonitor - KW 03/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus





























3%-*2%-4%1%2%2%2%1%1%*7%1%2%1%2%2%-1%2%1%2%1%Wirtschaft, wirtschaftliche Lage allgemein





































--1%-----1%-----1%----2%-1%-**Wahlen/ Wahlkämpfe im Ausland
--1%-----1%--1%---1%**-1%-1%-**Handelskonflikt, -krieg
Seite: 5
ThemenMonitor - KW 03/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung

























--*--1%---*--*1%*-*----*-**Verhalten der Menschen untereinander/













ThemenMonitor - KW 03/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung






























 23. Januar 2020 
 f20.9007/38520 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 












ThemenMonitor - KW 04/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?












































































22446179597475882013922821385422411174595423222622241785114901458561001Basis ( 100% )
 
1%-*---1%--1%***-*****-**-**Verhalten der Menschen untereinander/



































ThemenMonitor - KW 04/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?




ThemenMonitor - KW 04/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
































































1%--------1%-*--**-**-*--**Verhalten der Menschen untereinander/
























-------*----*--*-*---*-**Wahlen/ Wahlkämpfe im Ausland
*--------*-*--*---*--*-**Gesellschaft









ThemenMonitor - KW 04/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus

























6%-1%-7%--3%3%3%1%2%2%3%2%2%2%1%3%6%1%3%-3%2%Wirtschaft, wirtschaftliche Lage allgemein











































ThemenMonitor - KW 04/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung










9130127313630529623513561314106592512681741411267327824168451519Basis ( 100% )
 
--*---2%--1%1%*1%-*-1%---**-**Verhalten der Menschen untereinander/








--1%------1%-*--*-1%---*--**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
-------1%*--*--****---*-**Türkei
--1%-----*--*---**----*-**Allgemeine Unzufriedenheit


















ThemenMonitor - KW 04/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung






























 30. Januar 2020 
 f20.9007/38555 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 












ThemenMonitor - KW 05/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?









18450181578783912264322631305192831224565473232632132035035001518521003Basis ( 100% )
 
41%41%48%39%39%28%54%42%43%44%38%45%41%31%38%44%29%49%45%49%41%42%37%42%42%Corona-Virus

























--*1%-7%-*1%1%-*1%2%1%1%1%1%--1%1%1%1%1%(Zustand der) Bundesregierung allgemein
-5%1%-2%-1%1%1%1%-1%1%-1%1%*1%1%-1%1%*1%1%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
-3%2%----1%1%1%-1%1%1%1%1%1%*1%1%1%1%*1%1%Proteste der Landwirte
1%2%1%---1%-1%*-1%*-1%1%1%*1%1%1%*1%1%1%Verhalten der Menschen untereinander/





























ThemenMonitor - KW 05/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?








































--*----**-***--**--*-****Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
-2%-------*---1%-*-*--*--**Politiker (Ausland)




-------**--*---*-*---*-**Entwicklungen in einzelnen Ländern











ThemenMonitor - KW 05/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus











18450181578783912264322631305192831224565473232632132035035001518521003Basis ( 100% )
 
35%38%40%25%34%28%40%33%35%37%31%37%33%27%32%36%22%40%39%42%34%34%30%35%34%Corona-Virus




























1%2%1%---1%-1%*-**-**1%-1%-**1%**Verhalten der Menschen untereinander/





























ThemenMonitor - KW 05/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus

































-------**--*---*-*---*-**Entwicklungen in einzelnen Ländern
--*-----*--*--*---*-*--**Bundeswehr
--*-------*--**-*---*--**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit
----*---*--*---*-*--*--**Sozialpolitik, Sozialstaat (allgemein)
--*------*--*-*-*---*-*-*Außereuropäisches Ausland
--*--------*---*-*---*-**Wahlen/ Wahlkämpfe im Ausland







ThemenMonitor - KW 05/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung











































1%-*--3%-1%1%*-*1%-1%1%1%1%--*1%-1%1%Wirtschaft, wirtschaftliche Lage allgemein
-3%-4%---1%1%--1%-1%1%1%2%----1%1%1%1%Politiker (Inland)
--1%-----*--*--1%**1%-2%1%--1%1%Verhalten der Menschen untereinander/








--1%----1%*1%-*1%-1%*1%---*1%-1%*Entwicklungen in einzelnen europäischen
Ländern

































--1%---------1%-*-*---*--**Wahlen/ Wahlkämpfe in Europa
-------1%*--*--*-*----*-**FDP










ThemenMonitor - KW 05/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung






























 6. Februar 2020 
 f20.9007/38588 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 















































1%-2%-1%-1%1%1%1%-1%*1%1%1%1%1%*-1%**1%1%Jahrestag der Befreiung von Auschwitz






























ThemenMonitor - KW 06/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
















































ThemenMonitor - KW 06/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 06/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



































































1%-------*--*---*-*--*-1%-*Schulpolitik, Situationen an Schulen
--*---1%-*--*--**-*--*****Berichte über Unternehmen
Seite: 4
ThemenMonitor - KW 06/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus





































ThemenMonitor - KW 06/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 06/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




































1%10%1%----**1%5%*1%2%2%*1%*1%3%2%*-1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
































ThemenMonitor - KW 06/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung




































ThemenMonitor - KW 06/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 06/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 13. Februar 2020 
 f20.9007/38614 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 












ThemenMonitor - KW 07/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?




































1%-*2%-2%*1%*2%**1%*1%*2%---*1%3%*1%(Zustand der) Bundesregierung allgemein
-2%1%--2%-*1%1%*1%*-1%*1%1%*-*1%-1%1%Energie






































220431797459771051984452341335222681214495543222632201935124911538501003Basis ( 100% )
 
--1%1%------1%*--****--*--**Rechtsextremismus
1%-------*--*-1%*-*----****Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
-3%--------1%--1%*-*---*--**Soziales


























ThemenMonitor - KW 07/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?




ThemenMonitor - KW 07/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 07/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




















































































ThemenMonitor - KW 07/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus






ThemenMonitor - KW 07/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus



























ThemenMonitor - KW 07/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung













































-------2%1%--1%--1%----2%1%--**Schulpolitik, Situationen an Schulen
1%-1%-----*1%-1%--**1%1%--**-**Finanzen
--*---3%-*-3%1%--1%*-*-2%*1%-**Soziales Gefälle, soziale Ungleichheit







1%-------*--*-2%*-1%----****Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft






































ThemenMonitor - KW 07/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 07/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 20. Februar 2020 
 f20.9007/38638 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 

















































*1%---1%-2%1%1%-1%*1%1%1%1%1%1%-1%1%1%1%1%(Zustand der) Bundesregierung allgemein









-------2%1%*-1%*-*1%*--2%*1%-**Schulpolitik, Situationen an Schulen
*-----3%-1%--*1%-**-*1%1%*1%-**Prominente allgemein
--1%---1%1%**1%*1%-***1%--1%****Politiker (Ausland)
















ThemenMonitor - KW 08/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?





























--*----**--*--*-*---**-**Verhalten der Menschen untereinander/















ThemenMonitor - KW 08/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 08/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?






































































ThemenMonitor - KW 08/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus

























ThemenMonitor - KW 08/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus



























ThemenMonitor - KW 08/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus













































-------3%1%1%-1%1%-*1%*--3%*1%-1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen
2%3%*2%----*1%2%1%*-1%1%*1%2%-1%*1%1%1%Orkantief Sabine























ThemenMonitor - KW 08/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung

















--*----**--*--*-*---**-**Verhalten der Menschen untereinander/


















ThemenMonitor - KW 08/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 08/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 27. Februar 2020 
 f20.9007/38671 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 



























































1%-*---1%---1%**1%***1%--1%--**Verhalten der Menschen untereinander/


















ThemenMonitor - KW 09/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










221431806939741222054642631055402581114575453232582231915084941548481002Basis ( 100% )
 
----2%--**--**--*-**--*-**Berichte über Unternehmen
----3%---*--*---**----*-**Erhöhung des Renteneintrittalters (Rente
mit 70)
1%-----------*--**---*--**Europapolitik allgemein





















ThemenMonitor - KW 09/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 09/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?






































1%-*---1%---1%**1%***1%--1%--**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
-------1%-1%---2%-*-1%---1%-**Anschlag in Halle


























ThemenMonitor - KW 09/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus



























ThemenMonitor - KW 09/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus






































































ThemenMonitor - KW 09/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung



























ThemenMonitor - KW 09/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 09/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 5. März 2020 
 f20.9007/38693 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 

















































1%-----1%-*---1%-***1%--1%--**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden



























ThemenMonitor - KW 10/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 10/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?

























ThemenMonitor - KW 10/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?






















































-------*--1%----*--*--*-**(Zustand der) Bundesregierung allgemein









ThemenMonitor - KW 10/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus



























ThemenMonitor - KW 10/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus






































































ThemenMonitor - KW 10/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung















ThemenMonitor - KW 10/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung

























ThemenMonitor - KW 10/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 12. März 2020 
 f20.9007/38712 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 


















































*-1%---1%*-1%1%***1%***1%-*****Verhalten der Menschen untereinander/






-------1%--2%-1%-1%----1%1%--**Amokfahrt in Volkmarsen an Karneval






----1%1%-*1%--**-**1%*--*****(Zustand der) Bundesregierung allgemein













ThemenMonitor - KW 11/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










187441738460891072164652481115062881074235823242642291875094961548511005Basis ( 100% )
 























ThemenMonitor - KW 11/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 11/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?






























-------1%--2%-1%-1%----1%1%--**Amokfahrt in Volkmarsen an Karneval
1%--1%--1%-**1%*-1%***-*-1%-***Konflikte, Kriege weltweit
1%-*-----1%--*-2%1%-*-1%-**1%**Schulpolitik, Situationen an Schulen
------1%1%-*--1%-***--1%**-**Gesellschaft
-3%*-1%---**-**--*-********Fußball





--1%---1%--*1%**-**--1%-**-**Verhalten der Menschen untereinander/



























ThemenMonitor - KW 11/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




























ThemenMonitor - KW 11/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus




















































--1%------1%--1%--*--1%--*2%-*Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern
*------1%-*-*-1%1%-**--*****Verhalten der Menschen untereinander/








1%-------*---1%--*-1%---*-**Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden






ThemenMonitor - KW 11/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung























ThemenMonitor - KW 11/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 11/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 19. März 2020 
 f20.9007/38742 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 








































































1%--------*-*--*----1%-*-**Verhalten der Menschen untereinander/




ThemenMonitor - KW 12/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?





































ThemenMonitor - KW 12/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 12/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?



















































ThemenMonitor - KW 12/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus


























ThemenMonitor - KW 12/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus































































2%--------1%-*--1%----2%-1%-**Verhalten der Menschen untereinander/
Miteinander in der Gesellschaft
---4%-----1%-*---*--1%--1%2%-*Prominente allgemein




ThemenMonitor - KW 12/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung
































ThemenMonitor - KW 12/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 12/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes






























 26. März 2020 
 f20.9007/38762 Hr, Ul 
  
 forsa Politik- und Sozialforschung GmbH 
 Büro Berlin 
 Schreiberhauer Straße 30 
 10317 Berlin 







DATEN ZUR UNTERSUCHUNG 
 
 
Auftraggeber: Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung (BPA) 
 





Deutschland ab 14 Jahren 
 

































1%-1%-2%--*1%1%-1%*-1%1%*1%1%2%1%*1%1%1%Schulpolitik, Situationen an Schulen
-3%2%--3%-*1%1%1%1%*2%*1%*1%2%-1%*1%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
*------2%-1%--2%1%2%-2%---1%*-1%1%Soziales
-------2%*1%1%*1%2%1%*2%**-1%**1%1%Verhalten der Menschen untereinander/








































ThemenMonitor - KW 13/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?










247401245141661092774062791004873011004285753212622251905104931538501003Basis ( 100% )
 
-------*-*--*--*-*---*-**Bundesliga














ThemenMonitor - KW 13/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?


























ThemenMonitor - KW 13/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?




































-------*--1%---*--*--*--**Verhalten der Menschen untereinander/








ThemenMonitor - KW 13/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus


























ThemenMonitor - KW 13/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus

























2%-2%-4%--1%2%2%-1%1%-2%2%*2%2%4%3%1%1%2%2%Schulpolitik, Situationen an Schulen
7%--1%--2%1%2%*5%2%1%-1%2%1%1%5%-2%1%-2%2%Arbeitsmarkt allgemein
*-2%---1%3%2%1%2%1%3%5%*3%*4%1%-3%1%-2%1%Wahlen/Wahlkämpfe in Deutschland
-9%3%--5%-1%2%2%2%2%*6%*2%*2%4%-2%1%3%1%1%Entwicklung in den Bundesländern und
Gemeinden
1%------4%-1%--4%2%3%-4%---2%*-2%1%Soziales
-------4%*2%2%1%2%4%2%*3%-*-1%1%1%1%1%Verhalten der Menschen untereinander/



































-------*-*-*--*-*----*1%-*Entwicklungen in einzelnen europäischen
Seite: 6
ThemenMonitor - KW 13/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 13/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung


























ThemenMonitor - KW 13/2020
Wenn Sie einmal an die letzten Tage zurückdenken, welches Thema aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat Sie da persönlich am meisten
beschäftigt?
2. Nennung Overcodes
Filter: Befragte mit 2. Nennung
f20.9007 Ma/Ul
